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Ciel et terre et ciel et terre, et ciel.
Par Jacques Roubaud. Éditions
Flohic, collection « Musées secrets »,
Charenton, 1997, 96 p. 98 F.
Peut-on aimer la météorologie sans être
fasciné par la splendeur d’un ciel nua-
geux, et donc sans être un peu poète ?
Les lecteurs de La Météorologie aime-
ront sûrement ce petit livre qui pré-
sente, face à face, une série de tableaux
de John Constable, peintre paysagiste
anglais auteur d’extraordinaires études
de ciels, et un émouvant récit poétique
de Jacques Roubaud dans lequel les
nuages et ces tableaux tiennent une
place centrale.
L’incertitude des climats. Par
Robert Kandel. Hachette Litté-
ratures, collection « Pluriel », Paris,
1998, 208 p. 45 F.
Deux versions de ce livre ont déjà été
publiées sous le titre Le devenir des cli-
mats en 1990 et 1995. Cette nouvelle
édition a été actualisée à la lumière des
dernières avancées scientifiques. Le
changement de titre est probablement
significatif de l’évolution des idées de
l’auteur vis-à-vis des questions d’actua-
lité sur l’environnement de notre pla-
nète. Robert Kandel insiste sur la res-
ponsabilité des scientifiques qui doivent
« obliger les politiques à présenter
leurs choix comme des choix éclairés
mais non imposés par la connaissance
finie que nous avons du monde, le
citoyen devant assumer ses risques ».
La météorologie à l’usage du marin.
Coordonné par Patrick Bétis. Édit-
mar, collection « Bibliothèque de
l’Institut français d’aide à la forma-
tion professionnelle maritime »,
Rennes, 1997, 172 p. 195 F. 
Après une initiation au fonctionnement
de l’atmosphère et aux principes de la
prévision météorologique, ce support de
cours privilégie les présentations
simples à l’usage du monde maritime :
caractéristiques de l’état de la mer,
contenu et réception des bulletins de
prévision, etc. Rédigé par une équipe de
météorologistes qui enseignent dans dif-
férents établissements de formation de
marins civils et militaires, ce livre béné-
ficie du label de Météo-France.
Saisons et climats. Le guide du
voyageur. Édition 1998. Par Jean-
Noël Darde. Balland, Paris, 1997,
464 p. 139 F.
L’ambition de cet ouvrage, réédité
chaque année, est de répondre aux
attentes des voyageurs en donnant un
bref aperçu climatique de tous les pays
du monde. Chaque pays est traité en
une à quatre pages : carte géogra-
phique, présentation des principales
caractéristiques du climat, quelques
conseils utiles (moustiques, fréquenta-
tion touristique) et série de tableaux
contenant, pour plusieurs villes, les
moyennes mensuelles de la tempéra-
ture (minimale et maximale), la durée
d’insolation, la quantité de précipita-
tions et la température de la mer.
Impact de la flotte aérienne sur
l’environnement atmosphérique et
le climat. Rapport commun de
l’Académie des sciences et de
l’Académie nationale de l’air et de
l’espace. Tec et Doc, Lavoisier,
Paris, 1997, 76 p. 180 F.
Ce rapport fait le point sur les pro-
blèmes posés par la flotte aérienne
mondiale : bilan actuel des émissions,
scénarios d’évolution, bilan des
sources d’émissions naturelles et
d’origine humaine, impact sur l’envi-
ronnement. Il se termine par une série
de recommandations.
Je pense à autre chose. Par Jean-
Paul Dubois. Éditions de l’Olivier,
Paris, 1997, 270 p. 119 F.
Pourquoi un roman sélectionné pour
les prix littéraires de ce dernier
automne figure-t-il dans cette
rubrique ? Parce que le héros de ce
récit exerce la profession de chef pré-
visionniste à Météo-France. La des-
cription de ce métier est rapide mais
convaincante.
Numerical methods in atmospheric
and oceanic modelling. The André
J. Robert Memorial Volume. Sous la
direction de Charles A. Lin, René
Laprise et Harold Ritchie. Société
canadienne de météorologie et
d’océanographie et Presses scienti-
fiques du CNRC, Ottawa, Canada,
1997, 634 p. 79,95 dollars canadiens.
André Robert, chercheur canadien
renommé pour ses travaux sur les
méthodes numériques pour la prévision
météorologique et les simulations cli-
matiques, est décédé en 1993. Ce livre
regroupe les contributions présentées
lors du colloque tenu à sa mémoire en
1994. Il contient aussi la transcription
d’un entretien avec A. Robert sur l’his-
toire de la prévision numérique, un
article de synthèse sur ses travaux et
quatre manuscrits inédits.
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Atlas climatique de la Réunion. Par
Olivier Soler, Météo-France, Sainte-
Clotilde, 1997, 80 p. 150 F.
Après une présentation générale du
contexte géographique, du climat
réunionnais  et  des phénomènes
cycloniques, cet ouvrage passe en
revue les différents paramètres cli-
matiques en ut i l isant  un grand
nombre de cartes et de graphiques.
La part belle est faite aux précipita-
tions qui rendent si particulier le cli-
mat de l’île, très contrasté malgré
une superficie réduite. La Réunion
détient en effet de nombreux records
mondiaux de quantité de précipita-
tions. De superbes photographies
permettent de découvrir les paysages
et la végétation de l’île.
Éléments de prévision numérique
du temps. Par Jean Coiffier. Météo-
France, Cours et manuels n°12,
Toulouse, 1997, 84 p. 110 F.
Dans ce manuel, Jean Coiffier par-
vient à expliquer de façon assez
détaillée le fonctionnement des
modèles de prévision numérique, tout
en restant accessible à un lecteur ne
connaissant que les mathématiques
enseignées en Terminale. L’ouvrage
est organisé en trois grandes parties :
les techniques d’analyse numérique, la
partie dynamique des modèles (qui
représente une atmosphère adiabatique
et sans frottement) et la partie phy-
sique (qui calcule les échanges énergé-
tiques entre l’atmosphère et les
sources externes).
Economic value of weather and cli-
mate forecasts. Sous la direction de
Richard W. Katz et Allan H.
Murphy. Cambridge University
Press, Cambridge, Royaume-Uni,
1997, 222 p. 30 £.
Après un exposé des principes utilisés
pour produire et vérifier les prévisions
météorologiques, ce livre présente une
série de points de vue sur le difficile pro-
blème de l’estimation de la valeur écono-
mique de ces prévisions. Les domaines
de compétence des différents auteurs sont
complémentaires : météorologie, écono-
métrie, sociologie et statistiques. Le titre
du livre est un peu ambigu car « climate
forecasts » fait référence aux prévisions à
longue échéance (mensuelle ou saison-
nière) et non aux recherches sur l’évolu-
tion du climat.
Hurricanes : their nature and
impacts on society. Par Roger A.
Pielke Jr et Roger A. Pielke Sr.
John Wiley and Sons, Chiches-
ter, Royaume-Uni, 1997, 280 p.
45 £.
Aux États-Unis, les dégâts provoqués
par les ouragans se sont accrus forte-
ment durant la dernière décennie
même si, pendant cette période, le
nombre d’ouragans n’a pas augmenté
sur l’Atlantique nord. Partant de ce
constat, les auteurs passent en revue
les connaissances actuelles sur les
cyclones tropicaux, leur prévision et
les destructions qu’ils entraînent. Sur
tous les sujets traités, scientifiques et
socio-économiques, ce livre est très
bien documenté.
Découvrons la météorologie. Par
Didier Renaut. Circonflexe, Paris,
1997, 90 p. 98 F.
C’est en faisant une grande place à
l’observation et aux instruments actuels
que ce livre s’attaque au difficile défi de
la vulgarisation pour la jeunesse. Un
plan rigoureux, un langage simple mais
précis, de nombreux schémas, gra-
phiques et photos, tous les ingrédients
ont été réunis pour que ce livre de réfé-
rence connaisse un succès durable.
L’ouvrage, qui bénéficie du label de
Météo-France, s’adresse aux enfants à
partir de dix ans, mais il intéressera aussi
les adolescents et les adultes.
La météorologie. Par Sally Morgan,
traduit et adapté par Françoise
Fauchet. Nathan, collection « Les
clés de la connaissance », Paris,
1997, 64 p. 99 F.
L’iconographie est attrayante, la
mise en pages sophistiquée, mais le
texte n’est pas toujours à la hauteur
de l ’ i l lus t ra t ion.  Les  erreurs  e t
inexactitudes proviennent-elles de
la publication australienne originale
ou bien ont-elles été introduites lors
de la traduction ? Ce livre souffre
de défauts que l’on rencontre trop
souvent dans les productions inter-
nationales.
Annarita Mariotti : Étude de la dyna-
mique du vortex polaire stratosphé-
rique et des processus de transport.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 16 janvier
1997.
Isabelle Blanchet-Badrinath : Assi-
milation de données à l’aide d’un filtre
de Kalman adaptatif pour un modèle
d’océan.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 30 janvier
1997.
Cyril Moulin : Transport atmosphé-
rique des poussières africaines sur la
Méditerranée et l’Atlantique : climato-
logie satellitale à partir des images
Météosat VIS (1983-1994) et relations
avec le climat.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 10 février
1997.
Alban Lazar : La branche froide de la
circulation thermohaline : sensibilité à
la diffusion turbulente dans un modèle
de circulation générale idéalisée.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 4 avril 1997.
Mireille Lattuati : Impact des émis-
sions européennes sur le bilan de
l’ozone troposphérique à l’interface de
l’Europe et de l’Atlantique nord :
apport de la modélisation lagrangienne
et des mesures en altitude.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 6 mai 1997.
Marielle Guirlet : Étude des variations
saisonnières et des tendances de
l’ozone stratosphérique aux moyennes
latitudes de l’hémisphère nord.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 12 mai 1997.
Marie Doutriaux : La couverture nua-
geuse globale : comparaison d’obser-
vations, validation de modèles de cir-
culation générale et simulation de
nouvelles technologies d’observations.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 17 juin 1997.
Laurent Goulet : Une nouvelle
approche pour détecter et caractériser
des modes oscillatoires intermittents :
application à l’analyse de l’oscillation
de Madden et Julian.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 23 juin 1997.
Dominique Lambert : Interaction
océan-atmosphère au voisinage d’un
front thermique océanique (expérience
Sémaphore).
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 2 juillet 1997.
Béatrice Fradon : Modélisation numé-
rique de l’état de la mer : comparaison
des performances et des limites d’un
modèle de 2e génération et d’un
modèle de 3e génération dans le cadre
de l’expérience Sémaphore.
Thèse de l’université Paris VII, Paris,
soutenue le 17 septembre 1997.
Sophie Chassery : La circulation pro-
fonde des bassins nord-est de
l’Atlantique nord durant le dernier
interglaciaire (stade isotopique 5e) :
apport de l’étude géochimique des
particules et implications climatiques.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 20 septembre
1997.
Hervé Giordani : Modélisation de la
couche limite atmosphérique marine
en présence d’un front thermique
océanique : application à la campagne
Sémaphore.
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 29 septembre
1997.
F. Versée : Stratégies de minimisation
pour le calcul de l’état initial en
météorologie.
Thèse de l’université Bordeaux I, sou-
tenue le 17 octobre 1997.
Valéry Masson : Simulation avec le
modèle numérique Méso-NH
d’écoulements orographiques turbu-
lents observés pendant l’expérience
Pyrex.
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 14 novembre
1997.
Fabienne Lohou : Étude expérimentale
et modélisation des structures cohé-
rentes de couche limite atmosphé-
rique.
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 20 novembre
1997.
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Christophe Calas : Apport d’une ana-
lyse à méso-échelle pour la prévision
immédiate de systèmes convectifs.
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 27 novembre
1997.
Ahmed Maalej : Modélisation couplée
dynamique-physicochimie de la pollution
atmosphérique dans la région de Sfax.
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 5 décembre
1997.
Jérôme Vialard : Interactions océan-
atmosphère et salinité dans l’océan
Pacifique tropical.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 10 décembre
1997.
Byung-Hyuk Kwon : étude de la
variabilité de la couche limite atmo-
sphérique marine en présence d’un
front océanique.
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 12 décembre
1997.
Céline Phillips : Mesure de la distribu-
tion verticale de NO2 dans la basse
stratosphère. Étude de l’effet des aéro-
sols volcaniques du mont Pinatubo sur
la répartition des oxydes d’azote aux
latitudes moyennes de l’hémisphère
nord.
Thèse de l’université Pierre et Marie
Curie, Paris, soutenue le 18 décembre
1997.
Franck Ayrault : Environnement,
structure et évolution des dépressions
météorologiques : réalité climatolo-
gique et modèles types.
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 29 janvier 1998.
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